


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5  3  土
!
！3
1
1
1
)
の
訳
に
つ
い
て
は
、
村
上
真
完
，
及
川
真
介
訳
『仏
30
⑪⑫
の
こ
と
ば
註 
四 
パ
ラ
マ
ッ
タ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
カ
ー
』
一
七
五
—
一
八
九
頁
の
詳
細
な
註(
一
六)
を
参
照
し
て
中
村
訳
「信
を
捨
て
去
る
」(
一
九 
ハ
四
年
改
訂
新
版
、
二
四
一
頁
お
よ
び
註
四
三
〇
〜
四
三
一
頁)
を
訂
正
す
る
。
村
上
・
及
川
訳
註(
一
六)
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「彼 
岸
道
品
」
の
結
び
は
「原
始
仏
教
に
お
け
る
信
の
原
型
」
を
示
す
重
要
な
一
節
で
あ
り
、
ー
ー
四
六
偈
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
中
村
訳
を
改
め
る 
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
こ
の
ー
ー
四
六
偈
の!
1
！
は
目
芻
遵
す
は
、
梵
天
の
勧
請
に
答
え
て
仏
が
語
っ
た
言
葉(
詠
じ
た
偈)
「彼
ら
に
不
死
へ
の
門
が
開
か
れ
た
。
聞
く 
耳
あ
る
人
々
は
信
を
起
こ
せ(
旨!
1
1
1
1
骨
宦
き 
5
も
ぎ3
1
1
1
)」
に
呼
応
し
、
そ
の
偈
文
は
龍
樹
が
『大
智
度
論
』
冒
頭
に
お
い
て
「仏
法
の
大
海
は
信 
を
能
入
と
為
す
」
こ
と
の
根
拠
と
し
て
も
引
用
す
る
。
「我
、
今
、
甘
露
味(
3
1
1
1
心
誉
不
死)
の
門
を
開
く
。
若
し
信
有
ら
ば
歓
喜
を
得
ん
」(
大
正 
大
蔵
経
二
五
巻
六
三
上)
。
こ
の
一
連
の
結
び
つ
き
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
藤
田
宏
達
「原
始
仏
教
に
お
け
る
信
の
形
態
」
『北
海
道
大
学
文
学
部
紀 
要6
』(
一
九
五
七
年)
六
七
〜
七
〇
頁
を
参
照
。
壬
き
才き
!
!
益〇
!
启
に
つ
い
て
阪
本(
後
藤)
純
子
「
『梵
天
勧
請
』
の
原
型
」
『印
度
学 
仏
教
学
研
究
』
四
ー
ー 
ー(
一
九
九
二
年)
四
七
ー
〜
四
七
〇
頁
註(
二)
は
綿
密
な
文
献
学
的
考
証
の
う
え
で
「信
を
発
せ
よ
」
と
い
う
藤
田
訳
を 
支
持
し
て
お
り
、
近
年
で
は
宮
坂
宥
勝
訳
『ブ
ッ
ダ
の
教
え 
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』(
二
〇
〇
二
年)
も
、
ー
ー
四
六
偈
の
も
目
隹
牙
に
つ
い 
て
、
「信
仰
を
起
こ
し
た
」
と
訳
し
て
い
る(
四
三
〇
〜
四
三
二
頁
、
註
一
五
・
一
六
参
照)
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は 
村
上
真
完
「
『信
を
起
こ
せ
』
再
考 
？
 2
1
1
1
1
1
1
冒亘
一
一
芻¢
1
¢
ー
ー
!
も
」
『仏
教
研
究
』
ニ
ニ(
一
九
九
三
年)
一
ー
五1
 
一
五
〇
頁
。
『仏
説
阿
羅
漢
具
徳
経
』
大
正
大
蔵
経
二
巻
八
三
一
中
。
こ
の
「信
解
」
は
1
1
1
1
一
斗3
密
佥!1
3  
(
あ
る
い
は5
弐611
鎚
一
ー
オ
は
总)
の
訳
語
と
考
え
ら 
れ
る
。
赤
沼
智
善
『印
度
佛
教
固
有
名
詞
辭
典
』
及
び
〇- 
巴
巴
ア
卫!
〇
/ー
ミ
2
せ
き
丁
ま
ミ
ミ0
3  
1
9
6
〇)
を
参
照
。
バ
ド 
ラ
ー
ヴ
タ
は
バ
ー
ヴ
ァ
リ
の
十
六
人
の
弟
子
の
一
人
で
、
「彼
岸
道
品
」
に
お
い
て
十
二
番
目
に
仏
と
問
答
し
て
い
る
が(
ー
ー
〇
ー
〜
一
ー
〇
四 
偈)
、
そ
こ
に
は
直
接
「信
」
に
関
わ
る
言
説
は
出
て
こ
な
い
。
ー
ー
四
六
偈
の
文
脈
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
バ
ド
ラ
ー
ヴ
タ
が
仏
を
讃
嘆 
す
る
中
に
出
て
く
る
「
は
か
ら
い
を
す
て
た
了
お一
旦3
1
1
3
1
」(
一
ー
〇
一
偈)
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
中
村
訳
の
註
に
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
学 
者
は
こ
の
語
を
「時
間
を
捨
て
た
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
相
違
は
、
パ
ー
リ
語
ア!
^
 
(
ミ
ニ
巴
邑 
が
「時
間
・
劫
」
と
「分
別
・
計 
ら
い
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
も
っ
こ
と
に
基
づ
く
が
、
よ
り
根
源
的(
語
源
的)
な
意
味
で
は
、
こ
の
二
つ
は
共
に
ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
の
諸
宗
教
に 
共
通
す
る
一
つ
の
重
大
な
問
題
性
を
差
し
示
し
て
い
る
。
「
は
か
ら
い
」
は
常
に
「
こ
れ
を
す
れ
ば
、(
や
が
て)
こ
う
な
る
」
と
い
う
行
為(
祭
31
式
古
行
な
ど)
と
結
果(
利
益
・
功
徳)
の
間
に
存
在
す
る
時
間
の
意
識
を
伴
う
。(
こ
れ
は
浄
土
教
の
文
脈
で
は
罪
福
を
信
じ
る
自
力
の
問
題
性 
で
あ
る)
。
ピ
ン
ギ
ヤ
が
仏
か
ら
伝
授
さ
れ
た
法
は
「時
を
要
し
な
い
・
非
時
の
徐
巴ー
!̂
」
と
形
容
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
仏
を
拠
り
所
と
し
て
仏
を 
念
じ
、
仏
の
言
葉
に
導
か
れ
て
「信
を
寄
せ
る
」
と
き
、
そ
こ
に
行
為
者(
我
:
王
体)
の
「
は
か
ら
い
」
が
混
ざ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
我
執
は
存
在
せ
ず
〈妄
執
の
消
滅
〉
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
バ
ド
ラ
ー
ヴ
タ
へ
の
言
及
か
ら
可
能
な
連
想
で
あ
る
。
 
も
う
一
方
の
名
前
、
「
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
・
ゴ
ー
タ
マ
」
を
仏
弟
子
の
中
に
同
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
は
ガ
ン
ジ
ス
河
畔
の
地
名
で
、
 
そ
の
町
の
長
者
ハ
ッ
タ
カ
・
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ァ
カ
は
、
篤
く
三
宝
に
帰
依
し
て
「優
娑
塞
中
の
鏡
な
り
手
本
な
り
」
と
仏
に
讃
え
ら
れ
た
。
そ
の
妹 
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ィ
カ(
セ
ー
ラ
ー)
は
出
家
し
て
『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
—
(
尼
僧
偈)
』
に
詩
を
残
し
て
い
る(
五
七
〜
五
九
偈)
。
し
か
し
こ
の
兄
妹 
へ
の
言
及
だ
と
す
る
と
、
直
接
「信
」
の
あ
り
方
に
関
わ
る
示
唆
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
よ
り
も
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
の
地
と
「信
」
が
結
び 
つ
く
の
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
仏
の
説
法
を
介
し
て
で
あ
る
。
釈
尊
は
「ひ
と
は
信
に
よ
っ
て
彼
岸
に
到
る
」
こ
と
を
こ
の
地
で
説
い
て
い
る
の
で 
あ
る
。
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
中
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
い
う
と
第
一
章
の
「
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ァ
カ(
曠
野
夜
叉)
経
」(
一
八
一
〜
一
九
二 
偈)
と
第
二
章
の
「ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
経
」(
三
四
三
〜
三
五
ハ
偈)
の
二
つ
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
な
ら
、
「
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
の
地 
で
ゴ
ー
タ
マ
が
説
か
れ
た
教
え
」
を
指
し
て
「
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
・
ゴ
ー
タ
マ
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
ハ
ッ
タ 
力
・
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ァ
カ
と
そ
の
妹
が
仏
法
に
帰
依
す
る
機
縁
に
な
っ
た
の
も
お
そ
ら
く
「
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
・
ゴ
ー
タ
マ
」
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
ま
ず 
「
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ァ
カ
経
」
の
方
は
、
未
信
の
在
家
者
に
「信
」
の
重
要
性
を
説
く
言
葉
を
ま
と
め
た
短
い
経
で
、
「
こ
の
世
で
は
信
仰
が
人
間
の
最
上 
の
富
で
あ
る
」(
一
八
二
偈)
と
言
う
。
「
ひ
と
は
信
仰
に
よ
っ
て
激
流
を
わ
た
る
」(
一
ハ
四
偈)
と
い
う
能
度
と
し
て
の
信
も
、
こ
の
説
法
の
中
で 
釈
尊
が
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
を
聞
い
て
信
を
起
こ
し
た
ア
ー
ラ
ー
ヴ
ァ
カ
は
「あ
あ
、
目
ざ
め
た
お
方
が
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
に
住
む
た
め
に 
お
い
で
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
わ
た
く
し
の
た
め
を
は
か
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
」(
一
九
一
偈)
と
値
遇
の
感
動
を
詠
い
、
自
信
教
人
信
の
道 
を
歩
む
こ
と
を
仏
に
誓
う(
一
九
二
偈)
。
「彼
岸
道
品
」
の
文
脈
と
更
に
深
い
関
連
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
長
老
ニ
グ
ロ
ー
ダ
・
カ
ッ
パ(
旨
翌0
6
す
即
电&
尼
拘
律
想)
が
ア
ー 
ラ
ヴ
ィ
ー
の
地
で
重
い
病
を
患
い
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
「
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
経
」
の
問
答
で
あ
る
。
カ
ッ
パ
の
最
期
を
看
取
っ 
た
弟
子
の
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
は
、
自
分
の
戒
師
が
完
全
な
涅
槃(
旨1
1
1
1
)
に
入
っ
た
の
か
ど
う
か
を
疑
問
に
思
い
、
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
ー
に
滞
在
し 
て
い
た
釈
尊(
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
・
ゴ
ー
タ
マ)
に
尋
ね
る
。
す
る
と
釈
尊
は
「
か
れ
は
こ
の
世
に
お
い
て
、
名
称
と
形
態
に
関
す
る
妄
執
を
断
ち
切
っ
32
⑮⑭
た
の
で
あ
る
。
長
い
あ
い
だ
陥
っ
て
い
た
黒
魔
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
」
と
答
え
る(
三
五
五
偈)
。
そ
の
答
え
を
聞
い
て
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ 
の
疑
い
は
晴
れ
「先
生!
カ
ッ
パ
師
は
執
着
の
根
源
を
見
た
の
で
す
。
あ
あ
、
カ
ッ
パ
師
は
、
い
と
も
渡
り
が
た
い
死
魔
の
領
域
を
超
え
た
の
で 
す
」
と
感
動
を
詠
う(
三
五
ハ
偈)
。
漢
訳
該
当
箇
所
の
偈
文
に
は
「以
見
世
尊
故
能
断
除
諸
愛
度
生
死
彼
岸
不
復
受
諸
有
」(
『雑
阿
含
経
』 
巻
四
六
、
大
正
大
蔵
経
二
巻
三
三
三
中)
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
パ
は
、
老
い
て
病
に
倒
れ
た
が
「仏
を
見
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
生
死
の
彼
岸 
に
到
っ
た
と
い
う
点
で
、
ピ
ン
ギ
ヤ
や
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
に
重
な
る
。
更
に
、
仏
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
い
う
「
カ
ッ
パ
・
想
(
は
か
ら
い)
」
」(
「
二 
グ
ロ
ー
ダ
・
尼
拘
律
」
は
樹
木
の
名)
と
い
う
名
前
に
も
「信
」
に
関
連
す
る
意
味
が
見
い
だ
せ
る
。
こ
の
点
で
、
三
五
四
偈
「
カ
ッ
パ
師 
了 9
9
3
寿コ
巴
に
つ
い
て
の
中
村
訳
註(
三
ニ
ー
頁)
は
重
要
な
示
唆
を
含
む
。
こ
こ
に
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
ニ
グ
ロ
ー 
ダ
・
カ
ッ
パ
と
「彼
岸
道
品
」
の
十
番
目
に
出
て
く
る
学
生
カ
ッ
パ
の
問
い(
一
〇
九
二
〜
一
〇
九
五
偈)
の
間
に
は
深
い
関
連
が
あ
り
、
同
一
人 
物
に
つ
い
て
の
伝
承
が
交
錯
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
、
バ
ド
ラ
ー
ヴ
タ
と
「
ア
ー
ラ
ヴ
ィ
・
ゴ
ー
タ
マ
」
と
い
う
名
前
を
手
が
か
り
に
推 
量
可
能
な
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
が
、
特
に
「
カ
ッ
パ(
は
か
ら
い
・
時
間)
」
が
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「信
を
寄
せ
る
」
あ
り
方
と
い
う
ー 
一
四
六
偈
の
文
脈
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
の
は
相
応
部
経
典(
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ)
ニ
ー
ニ
ハ
七(
南
伝
大
蔵
経
第
一
四
巻
一
八
ハ
〜
一
九
六 
頁)
で
あ
る
。
そ
の
現
代
語
訳
は
『世
界
の
名
著1
バ
ラ
モ
ン
教
典
・
原
始
仏
典
』
中
央
公
論
社(
一
九
七
九)
所
収
、
長
尾
雅
人
・
工
藤
成
樹 
訳
「病
あ
っ
き
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
」
を
参
照
。
こ
の
部
分
は
お
お
よ
そ
漢
訳
『増
一
阿
含
経
』
巻
第
一
九
の
短
経(
大
正
大
蔵
経
二
巻
六
四
ー 
ー
中
〜
六
四 
三
上)
に
該
当
す
る
。
『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
—
(
長
老
偈)
』
第
三
五
〇
〜
三
五
四
偈
。
中
村
元
訳
『仏
弟
子
の
告
白
』
ハ
九
頁
〜
九
〇
頁
参
照
。
『増
一
阿
含
経
』
巻
第
三
「弟
子
品
」
第
四
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
「我
声
聞
弟
子
中
第
一
比
丘
」
を
称
え
て
い
く
中
で
「得
信
解
脱
意
無
猶
豫
所 
謂
婆
迦
利
比
丘
是
」(
大
正
大
蔵
経
二
巻
五
五
七
下)
と
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
傍
線
を
付
し
た
「意
、
猶
予
無
し
」
と
い
う
部
分
が 
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
。
清
沢
満
之
は
結
核
療
養
中
の
明
治
三
十
一
年
一
月
ニ
ニ
日
か
ら
『増
一
阿
含
経
』
を
読
み
始
め
、
そ
の
初
日
に 
「弟
子
品
」
を
読
了
し
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
は
『病
床
雑
誌
』
に
抜
き
書
き
し
て
い
な
い(
岩
波
版
『清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
「信
念
の
歩 
み
一
日
記
」
一
七
二
頁)
。
喀
血
し
咳
痰
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
読
み
進
め
る
中
、
四
日
目
の
二
五
日
、
巻
第
一
九
に
あ
る
婆
迦
利
伝
に
至
り
、
「婆 
迦
利
、
身
得
重
病
、
欲
刀
自
殺
、
観
五
陰
盛
、
自
得
四
諦
」
と
ノ
ー
ト
し
て
い
る(
傍
線
部
に
は
朱
の
圏
点
あ
り
。
『全
集
』
第
八
巻
一
八
六
頁
参
33
⑱⑰
照)
。
ま
た
「転
迷
開
悟
録
」
に
収
録
さ
れ
た
「阿
含
感
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「余
力
阿
含
ヲ
読
誦
シ
テ
特
二
感
ノ
深
カ
リ
シ
ハ
喀 
血
襲
来
ノ
病
床
ニ
ア
リ
シ
ガ
為
カ 
然
ラ
ハ
教
法
ノ
妙
味
ニ
達
セ
ン
ト
セ
ハ1
^
!
^
^
ニ
住
ス
ル
コ
ト
尤
モ
必
要
タ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
」(
傍
線
部 
に
圏
点
あ
り
。
『全
集
』
第
二
巻
一
ハ
七
頁
参
照)
。
さ
ら
に
、
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
始
ま
る
「臘
扇
記
」
第
二
号
巻
頭
は㊈
に
つ
い 
て
の
文
で
始
ま
る
が
、
そ
こ
に
は
「単
信
八
如
何
ニ
シ
テ
カ
之
ヲ
起
得
ス
ベ
キ
ト
云
フ
ニ
吾
人
ニ
対
ス
ル
最
大
撞
着(
死
ト
生
ト
ハ
吾
人
ノ
実
際
ニ 
於
ケ
ル
最
大
撞
着
ナ
リ)
最
大
怨
敵(
死
ハ
生
二
対
ス
ル
最
大
怨
敵
ナ
リ)
ヲ
観
念
ス
ル
処
ニ
於
テ
始
メ
テ
之
ヲ
獲
得
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」(
『全 
集
』
第
八
巻
三
九
二
頁)
と
あ
る
。
同
、
四
月
五
日
に
は
「独
立
者
ハ
常
二
生
死
巌
頭
二
立
在
ス
ベ
キ
ナ
リ
」(
『全
集
』
第
八
巻
四
一 
ー
五
頁)
と
記 
し
て
い
る
。
清
沢
の
「転
迷
開
悟
」
「信
念
の
確
立
」
に
は
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
の
「得
信
解
脱
意
無
猶
豫
」
と
確
か
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
 
「法
を
見
て
」
と
「現
生
に
お
い
て
」
は
パ
ー
リ
語
で
は
同
一
の33
1
1
1
1
1
1
3  
(
备
・1
込
弐!1
3
1
1
1
1
3 ) 
で
あ
る
。
こ
の
合
成
語
の
字
義
通
り
の 
意
味
は
「法
を
見
た
」
で
あ
る
が
、
南
方
上
座
部
の
註
釈
に
お
い
て
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
身
に
お
い
て
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
、
北
方
系
で 
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
生
に
お
い
て
」
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
漢
訳
の
阿
含
経
典
で
は
原
義
と
註
釈
を
ふ
ま
え
て
「見
法
」
「現
法
」
 
「今
世
」
な
ど
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
る
。
田
崎
国
彦
「3
ネ
ち
き
き
ノ
ー
ト-
語
義
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
」
『東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
六 
(
一
九
八
九
年)
ヽ
「
5
1
1
斗
色
】
詈
第
五
章
月2
1
1
1
3
に
お
け
る
・ 
ロ
ネ¢
!
ー
ー
2
1
1
1
1
1
1
1
卩
・
存2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
『宗
教
研
究
』 
二
八
三(
一
九
九
〇
年)
を
参
照
。
「彼
岸
道
品
」
結
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「即
時
に
効
果
の
見
ら
れ
る
、
時
を
要
し
な
い
法(
を)
」
の
原
文
も 
6
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1…
5
3
1
1
3  (
巨了
!
！!
れ
巴
”3
1
1
1
で
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る芻
!
！ 3
 (
巨
ア1
1
1
も
字
義
は
「現
に
見
ら
れ
る
」
で
あ
る
。
こ
の
原
義
の
「現 
見
」
「見
法
」
と
派
生
的
な
「現
生
」
「即
証
」
の
意
味
の
つ
な
が
り(
「速
疾
・
即
得
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
ゴ
ネ3
ぎ
ぎ
!
^3
1
汽)
は
、
「
た
だ 
念
仏
」
の
伝
統
に
お
い
て
、
七
高
僧
か
ら
親
鸞
を
経
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
大
正
大
蔵
経
第
二
巻
六
四
三
上
「(
わ
た
く
し
は)
心
が
澄
む(
"
信
ず
る)
」
の
原
語
は
旨
出
已
で
、
名
詞
形
は
旨
蠶
(
备
・
に
目3
)
「浄
信
」
。
仏
の
声
を
聞
い
た
ピ
ン 
ギ
ヤ
が
大
団
円
に
お
い
て
力
強
く
詠
う
「確
固
不
動
な
浄
信
」
は
耳
も
。
启
旨
畐
「不
壊
浄
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
初
期
パ
ー
リ
経
典
に
お
い 
て
「念
仏
す
遵!18111 1̂
は
一
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
「(
諸
仏
の
称
名
を)
聞
い
て
浄
信
・
清
浄
念
を
起
こ
し
不
退
転
に
住
す 
る
」
と
い
う
『無
量
寿
経
』
の
本
願
文
及
び
成
就
文
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
該
当
箇
所
に
は
「の11117
7
3
ミ3
5
5
3
1
1
1
13  21;
も 
1
1
1
3
1
1
1  
3
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
"
の
むーー
5  
 ヽ
9
 
总 53 6
務 
も
11一
 
ー
ー
!19331一
戸 
5
3
1
"
<
6  3
 
ユー
!
弃
3  
も く
3
！
！
1  
5
3
1
1
1
1
：1
5  
于 3
1
1
1 :
と 
レ
、つ
よ
、つ
に
ろ
じ 
「浄
信
34
ヨ
霧&
巴
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
藤
田
宏
達
『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
五
五
八
〜
五
五
九
頁
参
照
。
 
⑲
一
ー
三
一
偈
に
「わ
た
く
し
は
読
誦(
朗
唱)
し
ま
し
ょ
う(
好
后
ゼ
唇
も
二
と
あ
る
よ
う
に
、
ピ
ン
ギ
ヤ
は
こ
こ
ま
で
の
詩
頌
を
詠
っ
て
い 
る
の
で
あ
る
。
村
上
真
完
『仏
の
こ
と
ば
註 
四 
パ
ラ
マ
ッ
タ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
カ
ー
』
一
七
二
頁
註(
一)
に
よ
る
と
、
「
こ
の
よ
う
な
讃
仏
の
頌
は
、
 
パ
ー
リ
経
典
に
も
類
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
仏
に
対
す
る
思
慕
の
念
を
歌
う
詩
節
も
、
ま
こ
と
に
稀
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
」
ま 
た
『
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』(
七
集
五
〇
経)
に
お
い
て
「
ナ
ン
ダ
の
母
」
が
早
朝
「
パ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
〈彼
岸
に
至
る
道
〉
」
を
朗
唱
す
る
場 
面
で
は
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
毘
沙
門
天
が
歓
喜
し
、
彼
女
が
読
誦
し
た
法
門
が
「贈
物
」
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
。(
南
伝
大
蔵
経
二
〇
巻
三
一
〇 
頁)
⑳
 
こ
れ
ま
で
の
パ
ー
リ
研
究
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
研
究
は
、
そ
も
そ
も
「彼
岸
道
品
」
に
注
意
を
向
け
て
い
な
い
。
第
五
章
の
内
容
の
分
析
を
試 
み
た
数
少
な
い(
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
スI
 N
2
リ
。5
の
検
索
で
は
唯
一
の)
論
文
は
、
羽
矢
辰
夫
「
『彼
岸
道
品
』
に
於
け
る
ー 
考
察
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
六(
一
九
八
〇
年
、
六
三
ニ
〜
六
三
三
頁)
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「最
古
と
見
な
さ
れ
て
い
る
経
典
に
於
け
る
思 
想
を
探
ろ
う
と
し
て
の
微
々
た
る
試
み
」
の
結
論
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「㈠
「彼
岸
道
品
」
に
含
ま
れ
る
思
想
は
、
大
筋
に 
於
い
て
「義
品
」
と
一
致
す
る
こ
と
、㈡
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
於
い
て
は
、
「彼
岸
道
品
」
は
生
死
の
超
越
と
い
っ
た
抽
象
論
に
関
心
が
高
い
の
に 
比
べ
て
、
「義
品
」
で
は
あ
く
ま
で
理
想
の
境
地
を
実
現
す
る
為
の
実
践
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
い
う
顕
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
」
。
こ 
の
結
論
は
、
「最
も
古
い
部
分
と
い
う
条
件
等
を
考
慮
に
入
れ
て
」
あ
ら
か
じ
め
結
語
と
序
分
を
除
い
た
う
え
で
出
さ
れ
て
い
る
。
羽
矢
氏
に
よ
る 
「義
品
」
と
の
比
較
の
中
で
、
小
論
に
関
係
す
る
重
要
な
示
唆
は
、
生
存
に
対
す
る
渇
愛
・
執
着
を
捨
て
よ
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
説
か
れ
て
い 
る
が
、
そ
れ
を
「超
え
る
」
と
い
う
表
現
が
「義
品
」
に
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
近
著
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
さ
わ
や
か
に
、
 
生
き
る
、
死
ぬ
』
“
日
出
版
(
二
〇
〇
七
年)
に
お
い
て
も
、
羽
矢
氏
の
関
心
は
「最
も
古
く
」
具
体
的
な
実
践
・
教
義
が
説
か
れ
て
い
る
第
四 
章
「義
品
」
に
集
中
し
て
い
る
。
同
様
の
問
題
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
求
道
的
な
立
場
か
ら
の
意
欲
的
翻
訳
、
正
田
大
観
『世
尊
よ
、
あ
な
た
に 
尋
ね
ま
す 
波
羅
延
経(
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
第
五
章
・
彼
岸
へ
の
道)
精
読
』
サ
ン
ガ(
二
〇
〇
六
年)
に
も
見
ら
れ
る
。
㉑
 
下
田
正
弘
『パ
リ
ニ
ツ
バ
ー
ナ
終
わ
り
か
ら
の
始
ま
り
』
ー
ー
〇
頁
の
以
下
の
記
述
を
参
照
。
「
ひ
と
つ
の
経
典
の
説
き
起
こ
し
は
、
し
ば
し
ば 
そ
の
経
典
の
終
わ
り
と
反
照
関
係
に
あ
っ
て
、
体
裁
と
し
て
は
始
ま
り
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
完
成
形
を
先
取
り
し
て
作
成
さ
れ
、
冒 
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
ご
35
㉒㉔㉕
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
一
〇
二
五
偈
に
対
す
る
中
村
訳
註(
四
一
五
頁)
を
参
照
。
「仏
教
以
前
の
バ
ラ
モ
ン
教
で
は
、
分
を
超
え
て
論
議
を
す
る 
人
、
不
当
な
こ
と
を
す
る
人
は
、
首
が
落
ち
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
」
更
に
「頭
」
に
関
連
す
る
言
い
伝
え
と
し
て
、
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
長
老 
は
釈
尊
に
帰
依
す
る
以
前
、
死
体
の
頭
を
叩
い
て
死
後
の
行
き
先(
六
道
の
い
ず
れ
か)
を
教
え
る
呪
法 
目
5
辣
ご
牙
巴 
を
知
っ
て
い
た
が
、
 
釈
尊
に
出
遇
い
、
煩
悩
が
尽
き
た
人
の
頭
を
提
示
さ
れ
る
。
叩
い
て
み
た
が
行
き
先
が
分
か
ら
ず
、
そ
れ
を
知
る
た
め
の
明
知 
?
ヨ
尸5
辣 
V
I
3
)
を
求
め
て
出
家
し
た
と
言
わ
れ
る
。
第
二
章
「
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
経
」
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
註
、
村
上
真
完
，
及
川
真
介
訳
『仏
の
こ 
と
ば
註
一
ー
パ
ラ
マ
ッ
タ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
カ
ー
』
五
九
八
〜
五
九
九
頁
参
照
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
以
前
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
へ
の
妄
信
や
民
間
信
仰
の
迷
信
も
、
同
じ
卷
牙
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
ー
四
六 
偈
の
!
1
1
1
1
釜@
上
す
の
中
村
訳
「信
仰
を
捨
て
た
」
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
「末
燈
鈔
」(
文
応
元
年
十
一
月
十
三
日 
善
信
ハ
十
八
歳)
の
以
下
の
言
葉
を
参
照
。
「
か
ま
え
て
、
学
生
沙
汰
せ
さ
せ
た
ま
い
候
わ
で
、
 
往
生
を
と
げ
さ
せ
た
ま
い
候
う
べ
し
。
故
法
然
聖
人
は
、
『浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
』
と
候
い
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
(
笑) 
り
侯
い
し
う
え
に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
々
の
ま
い
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、
往
生
必
定
す
べ
し
と
て
え
ま
せ
た
ま
い
し
を
み
ま
い
ら
(
文
沙
汰)
せ
候
い
き
。
ふ
み
ざ
た
し
て
、
さ
か
さ
か
し
き
ひ
と
の
ま
い
り
た
る
を
ば
、
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
り
き
ご 
『真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
玉
城
康
四
郎
「原
始
仏
教
に
お
け
る
仏
の
根
源
態
」
『仏
教
の
思
想1
原
始
仏
教
』
一
ニ
七
〜
一
四
三
頁(
匕
第
二
段 
階
仏
弟
子
に
お
け
る
如
来
・
法
へ
の
浄
信)
に
出
典
を
挙
げ
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
下
田
正
弘
『パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
終
わ
り
か
ら
の
始
ま
り
』
五
二
〜
五
三
頁
参
照
。
『
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
ス
ッ
タ
ン
タ
』
第
二
章
の
文
脈
で 
釈
尊
は
、
こ
の
法
が
〈真
理
の
鏡(
法
鏡)
〉
で
あ
る
と
し
て
説
い
て
い
る
。
「死
を
ま
っ
た
く
突
き
抜
け
た
未
来
の
広
が
り
」
を
映
し
出
す
〈
法
の 
鏡
〉
の
前
に
立
つ
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
や
ピ
ン
ギ
ャ
を
始
め
と
す
る
私
た
ち
人
間
の
姿
が
、
「念
仏
」
と
「浄
信
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
あ
る
。
中
村 
元
訳
『ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅 
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
岩
波
文
庫(
一
九
ハ
〇
年)
で
は
四
九
〜
五
一
頁
を
参
照
。
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